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FINSKA
FÄLTRIDTKLUBBENS
RIDUPPVISNINGAR
och
TÄVLINGAR
VINTERN 1920
LÖRDAGEN DEN 6 MARS 1920
I HIPPODROMEN KL. 7 E. M.
TÄVLAN I VÄLRIDNING FÖR DAMER
Häst Ägare
1 Fru Dolly Huber Tatjana Hippodromen
2 Fröken Valborg Saurén Britten E. Idman
3
„
Gretel Ehrnrooth Miss Hippodromen
4 Fru Mary Lavonius Bell A. Hjelt
5 Fröken Maj Rothe Black-Girl Hippodromen
6 Fru Martha Fröjdman Sir I, Fröjdman
TÄVLAN I VÄLRIDNING FÖR HERRAR
Häst Ägare
1 Direktör O. Hamberg Clever-Boy Ryttaren
2 Kornett Ehrnrooth
3 Hr. G. Gustafsson
4 Kapten von Kotze
Odalisk
Elise Fru I.Gustafsson
RyttarenLydia
5 Direktör M. Rydman Aristokrat
6 Löjtnant Max Wedde Girly
7 Major R. Mellin Perser
8 Löjtnant Söderström Gardist
n
SÖNDAGEN DEN 7 MARS 1920
Å EDESVIKEN INVID RÅHOLMEN KL. 9 F. M.
TÄVLAN I SKIDNING
EFTER BERIDEN HÄST
Banans längd c:a 20 km.
Ryttare Skidlöpare Häst Ägare
1 Major R. Mellin Lojt. Rautiainen Perser R. Mellin
2 Major Sarlin Löjt. Villa Pana H:forsSkyddsk
3 Hr. T. Gullichsen Hr. H. Gullichsen Archibald T. Gullichsen
4 Frih. G. W. Wrede Hr. A. Schmidt Corvette G. W. Wrede
5 Hr. Guido Simberg Hr. A. Frank Kipuna G. Simberg
6 Löjtn. Max Wedde Hr. H. Aminoff Glory M. Wedde
7 Veterin. Ehrström Hr. G. Borup Mazurka G. Borup
8 Hr. Kaj Palmberg Hr. E. Grönlund Lisa A. Palmberg
9 Överste v. Hohental Kornett Raappana Papugai v. Hohental
10 Löjtn. M. Tiiainen Kornett Blomquist Chérie M. Tiiainen
11 Ing. R. Lindberg Hr. B. Spies Lord R. Lindberg
12 Hr. E. Toivonen Hr. H. Parkkonen Thea J. Viljanen
13 Kapt. H. v. Kotze Hr, Andersen Rabe H. v. Kotze
14 Hr. E. Linder Hr. Serlachius Kingston E. Linder
RIDINSTITUTET I
HIPPODROMEN
RIDLEKTIONER alla söckendagar
10—11 f. m. för icke nybörjare
1— 2 e. m. för nybörjare
6—7 e. m.
„ „
och skolungdom
7—B e. m, samritt
SÖNDAGAR
10—11 f. m. lektionsritt
11-12 f. m.
OBS.! Hästar till utritt erhålla endast de
ryttarinnor och ryttare som deltaga
i lektionsritten i manegen.
Närmare per telefon 7826
A.-B. F. Tilgmann 0.-Y. Hlfors 1920.
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